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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penulisan tesis yang berjudul “ANALISIS PENGGUNAAN 
MYKNOWLEDGE SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN 
TERHADAP PENINGKATAN KINERJA SDM DI PT INDOSAT” adalah untuk 
menganalisis penggunaan MyKnowledge sebagai sistem manajemen pengetahuan di 
Indosat terhadap peningkatan kinerja sdm dengan mengetahui penerimaan pengguna 
pada sistem yang digunakan. Data yang digunakan sebanyak 155 data yang 
merupakan pengembalian dari penyebaran kuesioner kepada 250 responden. Data 
dianalisis dengan analisis hipotesis berdasarkan pada model Technology Acceptance 
Model (TAM) yang telah dikembangkan lebih lanjut oleh Barbara H. Wixom dimana 
menggabungkan model tingkah laku pengguna terhadap penerimaan sistem sebagai 
faktor eksternal dari penggunaan sistem. Data diolah menggunakan metode analisis 
Partial Least Square (PLS) dengan bantuan piranti lunak statistik, yaitu SmartPLS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MyKnowledge terhadap 
peningkatan kinerja sdm di Indosat cukup baik dan juga ditemukan beberapa faktor 
eksternal yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan MyKnowledge di 
masa depan. Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi tambahan untuk 
merencanakan strategi pemanfaatan pengetahuan dan informasi dalam mewujudkan 
visi dan misi Indosat serta sebagai referensi dan bahan acuan dalam mengembangkan 
MyKnowledge di masa depan dalam upaya peningkatan kinerja sdm dengan 
meningkatan aspek kemanfaatan dan kemudahan yang mengacu pada faktor 
kelengkapan, keakuratan, keterkinian, kehandalan, kemudahan penyesuaian, 
ketergabungan dan keteraksesan. 
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